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身分別 回答数 比率 在籍者数 回答率 
(回答数/在籍者数) 
学部学生 1758 78.8% 8142 21.6% 
大学院生（修士） 311 13.9% 892 34.9% 
大学院生（博士） 53 2.4% 294 18.0% 
研究生 4 0.2%  
聴講生 1 0.0%  
留学生（学部） 21 0.9% 144 14.6% 
留学生（大学院） 18 0.8% 174 10.3% 
その他 2 0.1%  
未回答 62 2.8%  
計 2230(※1) 100.0% 9328(※2) 23.9% 
※1 若干の複数回答あり 





  全体 比率 学部学生 比率 大学院生 比率 
ほぼ毎日 71 3.2% 60 3.4% 9 2.5%
週に 3～4 回 154 6.9% 130 7.4% 15 4.1%
週に 1～2 回 483 21.7% 392 22.3% 79 21.7%
月に 1～2 回 483 21.7% 360 20.5% 113 31.0%
年に数回 303 13.6% 218 12.4% 79 21.7%
試験期間に利用 281 12.6% 266 15.1% 12 3.3%
ほとんど利用しない 328 14.7% 275 15.6% 52 14.3%
利用したことがない 55 2.5% 51 2.9% 2 0.5%
未回答 72 3.2% 8 0.5% 3 0.8%




















レポート・卒論の作成 1106 49.7% 921 52.4% 165 45.3%
授業の予習・復習・テスト準備 1084 48.7% 1006 57.2% 57 15.7%
国家試験等の勉強 114 5.1% 90 5.1% 21 5.8%
図書の利用 573 25.7% 428 24.3% 126 34.6%
雑誌の利用 212 9.5% 120 6.8% 85 23.4%
調べ物 702 31.5% 513 29.2% 178 48.9%
ビデオ、DVD、CD の利用 9 0.4% 6 0.3% 2 0.5%
新聞を読む 256 11.5% 205 11.7% 39 10.7%
館内設置パソコンの利用 360 16.2% 330 18.8% 20 5.5%
電子ジャーナル・電子ブックの利用 79 3.5% 29 1.6% 46 12.6%
教養・娯楽 116 5.2% 100 5.7% 13 3.6%
休憩 249 11.2% 219 12.5% 20 5.5%
利用しない 59 2.6% 52 3.0% 5 1.4%
その他 24 1.1% 19 1.1% 4 1.1%
未回答 75 3.4% 17 1.0% 3 0.8%




























項番 項目内容 満足度 重要度 
1 開館日・開館時間 0.47 1.33 
2 案内・掲示・配置 0.28 0.98 
3 空調 0.30 1.25 
4 清潔さ 0.80 1.15 
5 座席の数 0.22 1.30 
6 椅子・机の快適性 0.55 1.07 
7 グループ学習 -0.01 0.49 
8 個人学習設備 0.57 1.26 
9 休憩スペース -0.14 0.64 
10 パソコン 0.20 0.92 
11 複写機 0.20 0.84 
12 授業関連図書 0.26 1.28 
13 専門図書 0.26 1.37 
14 教養図書 0.24 1.00 
15 最新の資料 0.03 1.14 
16 就職・国家試験 0.03 0.89 
17 電子資料 0.06 0.66 
18 調べ物 0.28 1.05 
19 視聴覚 -0.11 0.26 
20 貸出冊数・期間 0.38 0.91 
21 ガイダンス・講習会 0.26 0.47 
22 広報 0.25 0.45 
23 職員の対応 0.42 0.87 
24 質問・相談への対応 0.37 0.86 










順位 項目内容 満足度 
1 清潔さ 0.80 
2 個人学習設備 0.57 
3 椅子・机の快適性 0.55 
4 開館日・開館時間 0.47 
5 職員の対応 0.42 
6 貸出冊数・期間 0.38 
7 質問・相談への対応 0.37 
8 空調 0.30 
9 案内・掲示・配置 0.28 
10 調べ物 0.28 
11 専門図書 0.26 
12 授業関連図書 0.26 
13 ガイダンス・講習会 0.26 
14 広報 0.25 
15 教養図書 0.24 
16 座席の数 0.22 
17 複写機 0.20 
18 パソコン 0.20 
19 電子資料 0.06 
20 最新の資料 0.03 
21 就職・国家試験 0.03 
22 グループ学習 -0.01 
23 視聴覚 -0.11 




順位 項目内容 重要度 
1 専門図書 1.37 
2 開館日・開館時間 1.33 
3 座席の数 1.30 
4 授業関連図書 1.28 
5 個人学習設備 1.26 
  5
6 空調 1.25 
7 清潔さ 1.15 
8 最新の資料 1.14 
9 椅子・机の快適性 1.07 
10 調べ物 1.05 
11 教養図書 1.00 
12 案内・掲示・配置 0.98 
13 パソコン 0.92 
14 貸出冊数・期間 0.91 
15 就職・国家試験 0.89 
16 職員の対応 0.87 
17 質問・相談への対応 0.86 
18 複写機 0.84 
19 電子資料 0.66 
20 休憩スペース 0.64 
21 グループ学習 0.49 
22 ガイダンス・講習会 0.47 
23 広報 0.45 







項番 項目内容 満足度 重要度 
1 開館日・開館時間 0.35 1.31 
2 案内・掲示・配置 0.32 1.01 
3 空調 0.34 1.27 
4 清潔さ 1.05 1.20 
5 座席の数 0.65 1.25 
6 椅子・机の快適性 0.70 1.10 
7 グループ学習 0.07 0.52 
8 個人学習設備 0.82 1.28 
9 休憩スペース -0.04 0.70 
10 パソコン 0.33 0.97 
11 複写機 0.24 0.81 
12 授業関連図書 0.32 1.28 
  6
13 専門図書 0.32 1.35 
14 教養図書 0.38 1.04 
15 最新の資料 0.11 1.14 
16 就職・国家試験 0.12 0.91 
17 電子資料 0.09 0.63 
18 調べ物 0.35 1.04 
19 視聴覚 0.00 0.30 
20 貸出冊数・期間 0.42 0.98 
21 ガイダンス・講習会 0.32 0.52 
22 広報 0.32 0.52 
23 職員の対応 0.49 0.91 
24 質問・相談への対応 0.45 0.90 





項番 項目内容 満足度 重要度 
1 開館日・開館時間 1.26 1.44 
2 案内・掲示・配置 0.28 0.92 
3 空調 -0.04 1.32 
4 清潔さ 0.23 1.15 
5 座席の数 -1.10 1.53 
6 椅子・机の快適性 0.25 1.10 
7 グループ学習 -0.28 0.38 
8 個人学習設備 -0.01 1.31 
9 休憩スペース -0.36 0.54 
10 パソコン 0.26 0.85 
11 複写機 0.21 0.96 
12 授業関連図書 0.13 1.26 
13 専門図書 0.19 1.38 
14 教養図書 -0.07 0.95 
15 最新の資料 -0.02 1.15 
16 就職・国家試験 -0.03 0.92 
17 電子資料 0.21 0.84 
18 調べ物 0.30 1.09 
19 視聴覚 -0.22 0.23 
20 貸出冊数・期間 0.34 0.80 
  7
21 ガイダンス・講習会 0.16 0.38 
22 広報 0.15 0.38 
23 職員の対応 0.37 0.84 
24 質問・相談への対応 0.31 0.82 





項番 項目内容 満足度 重要度 
1 開館日・開館時間 0.17 1.31 
2 案内・掲示・配置 -0.01 1.11 
3 空調 0.51 1.11 
4 清潔さ 0.73 1.05 
5 座席の数 0.47 1.33 
6 椅子・机の快適性 0.58 1.26 
7 グループ学習 0.05 0.62 
8 個人学習設備 0.52 1.34 
9 休憩スペース -0.18 0.71 
10 パソコン -0.22 0.87 
11 複写機 -0.26 0.63 
12 授業関連図書 -0.01 1.53 
13 専門図書 0.20 1.49 
14 教養図書 -0.16 1.15 
15 最新の資料 -0.06 1.22 
16 就職・国家試験 -0.03 0.97 
17 電子資料 -0.27 0.38 
18 調べ物 -0.16 0.99 
19 視聴覚 -0.60 0.32 
20 貸出冊数・期間 0.35 0.84 
21 ガイダンス・講習会 0.07 0.35 
22 広報 0.11 0.33 
23 職員の対応 -0.10 0.82 
24 質問・相談への対応 0.04 0.78 








項番 項目内容 満足度 重要度 
1 開館日・開館時間 -0.14 1.30 
2 案内・掲示・配置 0.13 0.94 
3 空調 0.61 1.06 
4 清潔さ 0.40 0.92 
5 座席の数 -0.06 1.17 
6 椅子・机の快適性 0.21 0.78 
7 グループ学習 -0.02 0.44 
8 個人学習設備 0.17 1.08 
9 休憩スペース -0.43 0.35 
10 パソコン -0.63 0.80 
11 複写機 0.08 0.84 
12 授業関連図書 0.26 1.31 
13 専門図書 0.01 1.44 
14 教養図書 0.00 0.74 
15 最新の資料 -0.37 1.09 
16 就職・国家試験 -0.47 0.61 
17 電子資料 -0.42 0.55 
18 調べ物 -0.08 1.08 
19 視聴覚 -0.51 -0.04 
20 貸出冊数・期間 0.27 0.78 
21 ガイダンス・講習会 0.04 0.29 
22 広報 -0.02 0.15 
23 職員の対応 0.25 0.64 
24 質問・相談への対応 0.16 0.70 











































































































































































































































































類 型 件数 備 考 
空調への不満 95  
開館時間の延長・開館日の拡大を要望 87 うち 24 時間開館の要望 12 















コピー機増設への要望 21  
座席や机に対する要望 18 照明、快適性、数など 
図書館の環境・施設・設備に満足 17 清潔、静粛、快適など 
貸出冊数・期間の拡大を要望 16  
職員の対応への肯定的コメント 13 親切、丁寧など 
職員の対応への否定的コメント 13 態度が悪い、対応がよくないなど 
書庫の利用可能日・時間の拡大を希望 12  
グループで話せるスペースの充実 12  
 
② 医薬学図書館 
類 型 件数 備 考 
場所取り・席取りへの不満 52 私物放置、座席占拠に対する不満。取り
締まりを厳しくしてほしい、など 





空調への不満 24  
  14
24 時間開館に満足 13  
コピー機への要望 10  




トイレが汚い 8  
 
 ③ 芸術文化図書館 
類 型 件数 備 考 
蔵書に対する不満・要望 20 一般書や小説を増やしてほしい 9 
専門分野の図書の充実 6 
本が古い 4 
職員への否定的コメント 6 対応が悪い、話し声がうるさいなど 
空調への不満・要望 5  
開館日・開館時間の拡大 4  
 
④ 工学専門図書室 





蔵書への不満 21 蔵書が少ない、古いなど 
機器・設備への不満 11 パソコンやコピー機に対する不満 
座席・スペースが不足 9  
 
 






